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1ﾆＪつ Ｚ凝i ■;, P(攻紐ヵヽ゛Ｊい。
砂雌Ｑ基籾ヒの付島1 1J :I 哩蚤71S，･こt１.べヽＺ非申,こ強い。
印 て･ヽ゛･･ﾉ９１お礼/i｝IJ散ｅＶヵ丿 I 0 0 e V ｃヽヽり，｡，の１,ネ|し=i゛－を鴇５（平
知以）ｅ７前後ド11･｡恥原｝の勃エネ/しぞ｀－の　ひｄ　～ひ・ 　２.　ｅ▽（‘:とｏｏｏりく,心気
製ｊ’ヽがiうの魚諮原j ，J柏ク･２ｅｙ。・ネ，レぞ｀－4，ぞ７），こ比･ヽヽヽｙE）ロ）ｏぞち入
ｊ｀’。Ξ゛仁*) i% it sV' 1゜‘r｀馮り拳脂渥４ダ苓ｊの吻令･・比べ｀但（ｚも
Ｊい可能昨ヵ－ぶる。
倒 スパ･zタ ソンr a % %･つ【ﾆじべ｀Ｓと１方面々｀５ﾉかきヵヽヽ｀へ射ｊＳたり･1り:込
ぶがＪ｀゛゛ｚ゛ｔ抜’≒惑っ｀べじ’し小一･しの発ノ１ヵヽ゛ヅりい。
ゆ峰゛長面゛ずロ｡･けか’，気湘，徽和成長,こtｔ心力ヽｱ4ソＪい．
Ｌが｀ｔａ°゛ｊスノ｀≒9 1に。ヅリヽ゛尺点ヽ゛ｔ ２ ･１，研のみ囁連尺ド化り抑1、
















入系Ｊづｙ湊貼が電源6り（1!7 7 の 系ヵ｀ら構成さおる。ｉむフヌノヽ゛･ノヲ吃洙の夕
－ゲッ トと基板との向･こあ馴壇（/ｊ，μΓI Hz ）電圧ヵヽ゛印1ﾛさ4･，s。いヽ・。タ

















































































































































































































































































































































い湿席マ･ P L Z丁が７゛きるいヽうこと･私Fも扨が｀結晶屹をもっマいろという
こい７よろａめ々ヽ，あるいln司時,ｌ啄作ｔ７ｔ籾伝身，ヽ秀で石英基扨辰面よ





























































いい ＰＬＺＴな?iるのり）ごｔり｀差林渇改ヵヽヽヽ低，７１ここ( 2. B. I -zヽヽ汪べ‘ｚ
あう），jrこぷ加ずる ６ｏの必君ｔ，Jと｀’の４　らしヽz-3iるヵヽを調べヽr^. Pb 0の
ｰ＾i]ｏ　･％:　＾　０　，ｏ.Ｓ"， 　(・5 , 3.0 ， ｙ・ｐｌ しｚ２乙’４ぶと変え，Ｊた基籾E1ﾉｉ























△ PLZT 4 Pyrochlore
χ Pyrochlon
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７’‘ＪPbｏ む゛｀り｀ｚもp L 7 T mlらLれＬ，ｊ戸Pμ）心ヽ゛ｙ－に。?.■ / u- :l^・Ｊ≒
示77口しrE橘ざｔ八朱ぼ３吋ぶ漆即しr. il/'^ c i5lし’｀ｚ”ふ，r1ことから, P L 2
Ｔ ４１１Ｓ という　こと1＝あヽい７のμb∂のと限･Jなヽヽ; 7 2"ぶI . Z ih h。こと
Ｊリ
　




蚤取温度を６ク･･・ｃ ty､上，う;トｚい３場ぷ7･t。惣季とｔ７或l?1 ・ n が約
ぐ'0 A />^in L＼よこ７゛7j いとへ・ロアスカイト型り呼,J碍I- < -Cな各。＝おそｒリ。
２ｊ（幻，□:>} (- ^Tヽf. (り･J悉,板幄/lヵヽヽヽに２.ぷ～ぶｊタ・ｃ・範il ･こあソ，恩
昶‘１７７r イアr-f‘咽八ゲズ９Ｆ噛２．’゜‘’ Ｊ 夕卜をえ５ニｏﾆＪリ・成長速
度シか化２芒７いi . (M･１１９ﾐ，Ft巻楓1.ヽり卜（づiを植の４令むＪ、ｔｚＪヽソ，





２Ｔ（あｌい･丁ＰｚＴ．）４作ｔ1｀3●，･＝，ホットフ・しスふ2″’ ･J りｏ ｏ°ｃ２ヽ･
心時･刹べ２-・ｏ・psi ^ I「ｉ力な恥え乙いぐ」酪化｡駒組６０）｀９ＰｚＴが辻ｃ’ l
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ＪＲ=秀ヽ収に到奈下３１ｔケrJ 4 リソ薩長ｔ序ヵヽヽヽりヽ１ ４．なＳｔ外えら･おヽ1･・










リス/ヽ゜'･・9 リ ゛フリ5.4 ffl゛７　・Ｐ・ ２｡Ｔ海縁４作'般１３方ふ月1⌒ヽ･奈竹を
- １９ -
　蒋立１３こ とがzヽ- ? r=｡
こづｔｔＱハ･ラ，－タとしｚ岑祁逼忠が あリ，ごＱ湿ﾉlリ五。，＝ＪリP L Z T
（ぺロアス‾力ＩＦを; . p L 2 Tと/ヽ゜’1ロフロア型，ハりロフc17てｌし
ｚ了ｔ･し77Zヵヽ゛得りふ３．伊I i I?ヘヌa 7J?ｔ 剱ｈzヽ｀ばr ^ 0'c Pi上２‘｀はP L
７Ｔｒ携らお，な-Ｑ Ｑ°ｃ以下zヽ･はzヽ・イロクロ了々，s-り‘｀-j-･り’ｃ ｚ”ｄＦ Ｌ
２Ｔｔﾉヽ゜ｆログ了裂。斐存trこ糎ｒ得らおＳ。一片/ヽいロフlｚ了尼が碍
らお３とB 1lL＼It I'-Jリ　Ｆｔ２Ｔ４碍3・，･j ifili z- ji , r-.
タ岑駄ａ拷咎，こＪｊ，追々Jlil (j I・。Ｚ乙　l･ .Ft基脂ｚヽ〕I ＼-S'0° c以上ｒ２゛
P L Z Tが遭ら･れｚいろ。
４.ｲざ’･重鴬ﾌﾞｌ/ヽ，フメーフｔし2, ni^ iL/iがヽあソ，ＰＬｚＴ１碍ｌにIJ惑諏
恣度ｙｎぶ。ｙｃ２ヽ･約ダ0 A/がy･一成Ｌ１度ゲ/sとtzヽみろ。こ。践長ま度
依存性(T 7-I､・ツ？14へβ秘子の初期ｒネ･しぞーの求きい　＝と*v- P L 2 Tを
を得るT1め（りむぞＱ＝ｔい舎1特的（=衣りとｚヽりJ ）ｚヽ゛ある．
S. PbO ４化乍ｔ知加｡戌Ｊ･J も過剰，ニターケ≒に＝濤カリ３コ　と　1ニ　よソ. P L
ＺＴ膜４埓弓岑柝添度４但（-z゛!う。ふはPb O が｀フラヽヽ。クス的７佃１を１ｚ。
ること４ふし２いI . Pb Ｏ ば欽吐％易小EJ゛ヤ冷２ヽヽあＳ．




















３ことが明らヵ｀･こなっrこ。こ･のJ｀うな方法を用い化P L 2 Tのｴｰｃリｔｙヤ
'し丙訓JH令り”Ｑ'らかべ／ ∂∂Ｊ 公丁り)ｊt、噸4F用い？試廿７いろ。'3ﾀ し
がしJちろりJら･Ｔり恩寵以升tこｔザフ刊Ｔの(ｏＱり)ヒ(Ｑ／アz ;
面を用いｚ，ＰＬＺＴのJI[;リ１シャJし戊長が可能７ことを明り力｀にし，息
邪ふ改，基瓶方位と成長層との洵ｲぶそ明りヵ｀･こしrこ。／ｏ j fr a-。.P ; <t<x/＼AS






















応L｀゛↑こｊ択t/必Ｕこリフフ４れ以下･ニp L z T月ｂエt=:リ千シャJﾚ叛恥を
行なう鳴咎の島板の霊状の島準となることを述べ石。
川 茎楳とＰ Ｉ．２丁と,ﾀ）間の>nisfi t　おりヽき･゛ここ，









二心ＪバJことを彦虎１３と乱Ｔ此3i , KTa Oi z サファドtニ゜ネル’吻０
などが誘えらφＳ。乱れりり刄zヽヽい ｏｏ）分１りバｏａり ）とい）／
ア２）ダクトf了石恥ぺIL cリ1 >T iし成長４試斗卜。Table 3.いこ用いた










( h k 1 ) lattice constant
χ
{ 0001 )







{ TOO ),( m )5.4301

















丁遥le 3.Ｚに2 iM 2' mダ)材料の吻理定教石ふ亨が，'りｙファイア･J時･べ礼




tこプ｡｀７ｄ/０しクのらヽＴｊ)バ甲住グリスりレ教)のり0 0) jf,^ X緯ラウ
ll写１認７ヽ｀沃乞し.'7x｡－ハ征,ニロリ£し狐1仁乱）．ｊ片田の？心こず利禾z゛
^t/f Lh . Sij|;f^ijifISのものを用・し５４痢ぱのｓ“）２４除ｔＪふれあ（岑
い日F7゛工,ツフング４行なっＲ。収函ｔ収r ･J肩摩し斥珍／心ｓ％ｌ心ら
ゝ




















































































胞禾のＡｙ/ ｏｚ応がりノｔ・）ヵ｀い郎ノり問D / I 0～ぐ乙）／すら
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Iニ示ｊが', ((＼)a (. c･９乙）／ノサ
77fT荼叙上。( I / / ) Ti fe面
の場合７≒T値鴨は／。９°, (b)






























=V > 7- 17 'ﾌつぞ値ｔいjヽＪりなソ，絲釦ヽりヽヽ｀各い;J｀
る傾励をふＬ７いろ。こ・･Ｊウ/JIげl訪域ｚ‘ ,１， サフアイ了簒瓶Ｊ’トt s;･Ｔ･り


















い　Ｕ　) <Sio.?t c I　Ｑり
収心基板上，＝Ｌ２-ぴ乙zヽ｀作製
ｃ斥順はFす３． １（４り゜ＪヽＩ


























































































































にり ゛けハJ（ いﾝ0 )
が約／／かとなっ ？ い ３．
シエら基､灰上のＰＬｚＴ複・図竹バ)ターンブ石る
































































































































































顕峻迷（ｓＥＭ）により幄県むr1写jkを示机 四ほぶユ0" c rぶ蓄蔵j=ぺこ，
(b) 　(（リ　ａ）り(J? ^＼ぞ｀4･lj.２ぴC /　ワμパc7しＺワりぴＣ″Ｚ゛L　０ ｏ ａ　ｌ｝サ々
イア基顎よﾆ1こ，（匂（ﾅ) a "loo゜ことμ‾ｐ七７゛ふ不りｔ板ｔ･こ成乞1 (T rﾐt9
7゛Ｊ）る。i r= CVぼb:i-o'c ｚ゛咋製し几亀Ｐ丞恢上｡･nそＱz｀゛ある。F,>.j. 7 (こ
町面7ll、４ふ孚。（・）dSiｔ叙上-tこＬｚｙ乙^"'/ (b) (c) (J T乃ｆ了蚤取よ
（こク∂∂゜Ｃ ／
７ぐぴｃ乙≒（由‘1ワひ丿c r SrTi-o.島後とに（ｅハＪ 610" a z"
収P茎和j=ｌ･こ成長t 1t fc もの７゛あろ。5（疹取の膜は多触ふｚ゛あろことを反映























































































b ７００°c.(0001) sapphire 1冲
C ７５０°c.(0001)sapphire lym
d ７ｏｏ・c.(100)SrTiO　lum













ふ遥碩をJヽj．この傾知ぼP L Z Tや久丁7り２/）など'の々ロフリカイト槙鏝ｊヽ”
ｔフ性1のよう７｀Ｊ）る。こｚ，理47としｚ次・Ｊうな＝とがÅえらおる，弓。
３．２･こvT?^ Ｊ う ･ニ々ロアスカイト頑辻のぐ／／乙）ノ面ド･ち孫戌鳶Ｊの恥べ｀
マダ行在１ること，１μ他・ヽ物詣散面にrし較し７面占714嘱度ｒ｀しとそ入ｊ
い ニ と。Ξし２ い ・C））面り:( A B of^　と（匈戸‾　の呑ﾉl卜）面･こイオ
ン･こＪう超ﾉＥ
り丞し７ぷＳ＝とりど２ヽ盲ふ。ｌの恥め１フ？４了恚堰なと゛のアｔ，しファス差,履





































































































な），こｒしMl ７ ∩) I T 2ﾚﾜ‘ライフ面rこJヅノ良人一穀すい直７ヽ｀ある。ｌの






シTべりニリ易合，Jサフ，ｆア，7,易々ヒ喫りっz . rn Iり橘圭１４ＰＬ２丁と引し≒へ,r
ロフ｀ベ力･1卜僕達をty。替で手配数が｀３ツz）ダ／ｊ７イうのｚ゛ＦＬＺＴ゛″）
心夕ずけ ４絢なぶＺと小Ｊしヽ。ニ。ことを与え３とＦＬｚＴ舜縁の（丿･い




晶げ得らおてぃ３めが･や１,ヽ３．り･0 0 I ) r ^イア隻ヽn r-i7ワ∂0" c rjfi

















































































































































































Pb ( 102 )　　　　　34.5
La ( 640 }　　　　　4.0
Zr ( 151 )　　　24.0
T1 ( 394 )　　　　　18.0







































































2 × 10'9 Torr
5 eV/sec
0.3 sec





8 × 10'5 Torr
2 min







Peak-to- eak hei ht　　　　　Nor-maiized corrected hei ht
sputtering time　min　　　　　sputter ng time　mm　　　　S
15
　　







































μ丿ﾌ｀’２ ’J/lu^er ii "5が１れ鋒瓦が｀大，ｊいと希えらi}＼ 1 .が，他のﾌL I･,･こ対
しｚ ＰＬ２Ｔ賑，Jヌーヴッｙ組成のツ／μ／ｊぐに血丿値,こ勺つｚレ･ｚスハ゜






に忿刈が｀″）ねJ″４ち乙雅出し仁Ｍ界,をｒり。3. ' 3 (ぺ，４．試村,1すﾌｧｆア
の（。０００　１　）ｉ上r- 6 2. 0゜ｃｚソFなt T- ? Ｌ２Ｔ順z゛腰71がヽおラ／か7ylの
ものz’｀あふ（ぬ。・ａぶ）。刺定命If a T<.□で３．Ｆ･こJヽし7ﾐで･ﾀ･と’･DJ｀’同じ７｀゛あ




























































































































りJ Pb( 2ぺri-)03 rg||､・拡散～となリ, :i h ^- Pbがヽ淘係にこりｙま酸fしわ･’ヽｔ
亀ねｒふげなと･ヽ・場登ぼF斗，７ に示ＩＪいこ嘸Ｐ中へ几,ｒヽ拡散しＺい
｀z甲同/t。J‥）りぞ・ｶﾍﾞ’ｉ ２，･ＩＪうz｀JI。恥Ｐ基板上。ＦＬｚＴ腰4，
斜あ研呼しΞ4べを７り2 u rn ･こ47rこリラインヌキ９ンむμ。ｒヽりt7 zヽJ=，
リ. Pb・似Ｐへ,･り拡散が気９わ弓。
Ｐ２丁, F L2丁のＪう･りに１£玲［鴎拝謁電侍を半導停基根上･こ作製









































可能なこと今見い出しTこ。蔭租蒼度力ヽ勺ユジ乙乙ういｚ〕} F L ZJ (110)
Ｚ／サ７り了{ 0 0 0 ＼) ,約ワに）゜ｃ ｚ゛P L Z T ( ' ' ')いyフ?べ了　(　０　０　６）り
め単糾みＰＬＩＴ膜ｒ得ら4川1．こお･こＪリエlにリキシりレ遠路は約
ワ卵゜ｃ？ヽ｀あＳ。ニ。偽令m!s4-/tが剖ユ/ % rあi D'" , P L Z丁いい）
ｓｙフリＴくにｏリヒの３回回転汀邨ヵ｀５エにリヤシャJし賎艮を政明
７゛１３．
基板，こｓＴバ）戸甲にzそ跨噴の単溥みＦしＺＴ鰻ｒ埓５れ> ? L Z丁（
トン０) //　Ｓ≫~TiC）３りｏりが得らおTこ。川げ乱約μ淳％ｚヽ｀あ＆。
岑和感度を上コT i> I?とﾆ｀罵心付グど４なぶ。か卜χ維回折（発）能穀，ロ
･･パrンｙカーア≒ S｀Ｅだ1 , jm'W丿牒図町か;理解・ヽ｀Ｊ，蕎布温度『
フダぴこ?- SrT;り唇麻’ニ蒋裂しT二腰いまや池八丿ド｀卸明瞭･り胆則Ｚ゛j靫，
ｌｋぼ13|)| z-T,ﾌｧｷﾞ了を秘よ11ニｔ帛五也バじﾄﾞ｀ヵヽヽヽむらJヽに。
仇 ずﾌﾌｨＴＤ・ｉ幻影籾ｚ゛･Ｊ > F I 2丁順心さ稽数面わぺ。/7･2J面，こjil行
　
なt ^ 13 1らおJ≒乙・目ンが｀苓割に対し７ ｙ５'゜傾斜しTこ＝方ぼ卜収長l.
































グ）噛滓責化と示Ｌてぃろ・（ルy‘; ｅ噛ﾉi ･J Laり｀゛｀渚卯Ｔい１り氏噛ﾉ§･ぺり匹ぶe
湛席で｀ど乃劫電率も戎少１ろ。ま＼-＼L' - 7・･形似適当　／２／μ／ｊ゛ｔ７｀もっと占
湛まダ阿１る蛮化ダ小ざい。こ，場合の蛸電岸，３ｚパ∂！12% L一八ご。･ら



























































































k n< T" ?　ろ。　測定，IJ≒;ヽヽて注免き｀yｌる･ヵ･ち
賑尽ｙヽ駿μｔであろ。で信罵娶J＝Ｅ１小ざくレない乞電吽強大ダ縫常にｘきく




















































































































作鰍７れrこ膜伴）（複方ﾀ■ J/</L-rn八Ｃａｙ･随幄ﾉiL，J2 アグc -t'hろ。　クμ似丿百ＰｚＴ）







































































































































































































































臨‘２'量７あい‥ぷＺr/丁けﾋｙ小さ（りら あ嘔片側へCw.Ki e ->%.fi.カリラ
tが了る。
②外封応力，てょふ影－。゛





゛ＴＣ ゛Ｊ　／ ×，０-’ Ｐ゛








































































／匹θばごZ/t<.-TM几１ T, £, ?な∂絹





























































































（幻々｀らに- bl { i,^ I Dco 'k<y>r%合剤斟　lrし，（/J，りり,02)心直１印。






























































研気ｊおい'５が゛･P L z TやＦｚＴＱどのPbi･言１ヽ弧錫ｔ倅ヽは叉jべJ｀!ｷ外
記いいこ乙いのｌで)尤営的･ぽ質の研呪ザッリいのｒ現４゛７｀'為５．レカ｀しｊ単
ざ述べこ工じリ=Vシャ･し成長しTi P L Ｚ丁単μぶ9を用い３こt (- <rリ, P z
Ｔ系,の奪MJpの尤ｔ的性噴を扁覗１５ことが容島･こな３こいJ駒理的，つｔ喫











































































心/ぺい釘り入町わ４Ｚ拷類以‥よ二｡測£４φ･r > n r 4をﾆﾄﾞﾛ骸り１
まかか程式ヵ巧薄膜の草市









































































































































































削袖甲いｚ行心だ。尽英島賎上( (cx)(b ) (bり几すうｆ了参蘇上卜）






ロ！tL 7 T, DE を便用し７作製しTニモの。方( (di)) *^　スｊンレス皿り更用し























































































































































































O No 106 (91/9 )
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吸収をｅｘＰし4d/２）７･ふ4つし２･･ｌ。こ,ク，べがづ収泳靫こ呼げ'4^1 Z n I I
｡ｚヽＪ３．９膳｡,＝しｚ七･ク･塙令｀ｔ


























１７゛のJi射牽Ｒ・硲几均／（簡十几ア各 ぐ仁／ａ？ １こか･す２ヤiH if cf <-'。（
ｒ．，丿式石ｌわご｀わのＳ拷辛を用しに書４通令にE馴卜吸収カヘいく吹。
仮定力,づ払１沁り眠９孝之ｓ。Ｊ卜秀吟以外IJ吸収,Jないｔｉに
n: ・ 712 － L Kｚ ｔ
ｎ． (いり
ｶｙこ⌒ＪノJ順良･t P L 2丁和知蔀打やら２･り忌服の辰哲牽４レフμ
としｚ ド‥ 四）式と≒乞１にxいい／り゛わｚりUi゛成立 Ｄ． ｉこ
7｀り?a= 0- )に２｀Ｊ３にy（7, ０く＝タ疋ぬ／入ほ入゛ｊりり･ﾆゐ･い？（メ＝ぶ｀･なｘ
１０皿Ｃｍ-’２゛あハ　こ・ヽ値以下の実俘値を俘用Ｔ３ｚｋｙｚ゛Ｊに　ｉう? I i



























レヤ（ 彭づ日驚 坤‾２心一衣長 皿岩戸バヤ
７ご 2- n =コ｡タ，77．゜ドフi L　とｊ　３と　ヵ哩，ｱ，ｉ ２ i| a 隻.iｔ‾13＝　とｒ’２゛１３、
ｊｒこそ才知果ｒ｀ない, 1, i-j Jn h　りS (47l)id /Ａ）゜゜・ヽと2!の丁を吊いｉと（












答顎珊度７ダぴこ，ぢ/匈叱'fo I 10 z'てＭヲーア･･，ト皿り卜･ｚ作製むμ試
物/し‘／２ぶ｀クリ）Ｌ２Ｔ厚腰（す乃’ｆ了居籾’雁厚゜’゛/″り゜叩ぷ係叡をり･
ぶ，／／･こJヽす。べ･Jjぐ^ v>n　z｀’４.r ?（μ）44c（’z｀゛あソ，こ･り堰ば１，ｒ．／ ，＝述へヽヽ




Ｆり. F. I 2 Lこヌヲンし又のターゲット･亙を用ヽ・r1とｊの，か/ら叱のまい
･＝Ｊる吸奴淳散べの通４ふ万。訃/ら比t）ヽヽ｀尺ｊい･lどユざ付注。吸収４小さ
いｒ≒Ｖ・，／ユj｀・ヽそめよリｔかなソた班長倒へべの曲堵･Ｊ夥動し吋奴呼駿が’













































































経べのｔラい･ノフて1' I? 2.タド(o. 6;?3/Uり　ビ　・ヽう値ｒあ５．ご功ｲ置･J臨心














1バワり゜ご ｚ’ヽ２ぶ之と･･う値をふ£ｚいI o ifし基和遍康か･ヽいａ・にヽヽ
ヽ心゛J，ると77 = :2. Vi- (こぞ７７２いろ．Ｊμ層町宇心











































ると説明２゛ｊ Ｓ。Ξおぼ冷散時性のＥ。。jL 7-Jl.'b 4＼2い2 AJo.Iユ5- z-E。＝ぶ，
／ｌ^r, μ･／コ3？゛F丿，£｀･ダS- eV T'h i。ぐぷ‘･幻式･Jらが" £|i?BTさと（入,力ヽ゛
聶ツ）剥が｀謳･ｹ１３ことＩＪに
･しぞ｀－E．｀の嘲碍ヽ４定ヽlヽｎいこ訊明２弓ｉ．こ・･Ｊう･=Tiの７－ゲッ ト皿を用
い，ｙﾌｱｲＴ惑脂j=，こＪ･==リ１シャ ･し賎むしr- ? L 2T fitのか拷牽のまヽ･･J
蔭伍舎度。直い･こＪｉ践ii吸。科｝ｔ散及レヽヽtj1相違，こそ，ヽべそ，（t,φ牡
刄。
んヽ/む比ａ萌ツ･こ伴ないﾉi町ヤカヽ゛i^'/ I 2 < I i^.mとしZ , fli)(' jill'^'Tこな
φ｀2 t゛ （i）愈/客の遣い･こＪｓ効果，＠哨,1、リ･aの直t･･　F S I tのび秀より
φ３．ん･／らtt 4 "Iにと２ｔ　ＰＬ２丁の｡衿谷虻似ｙ
パ９｀ンとぶE M :rtか｀５訃/らc:ﾋが｀リ／／ク（ご江アzlこ乙Ｒか’い配伺雌幻゛｀
ちいjリ，各面の様J ･J扉唸さそ贈にしヽＳ， Ｊﾌｮ叩収埓･１いMJr lヽら肝/ら




と賃lニ小ざ４７７ ｚ いＳＪう７゛再き。T^k 5. 2のｓが･ /1k-/0z比とt t {- )J^























(D石膏疹和よ:のＰＬ２Ｔ濤畦･^ tE if5 B. 14'J･＝J、･13 ･j収，払酒'雌作昿吻ｒ過
制ｒ添抑L J--Pb O ・゛｀原因ｔ几之らか苓。Ｒ,0 ，J:￥‘≠クｎｙ･･＝憲礎吸好晴zふ１つ
のz≒過勧のPbO rjf fliの1＝存を１かず，ヌz､・ヽツタしたＪＪの榴鉦7･ ll l 中
ｒ｀原因Ｌ２登披長但い吸収をそＦＧ．１．蛍気中z｀'の邨妙理，Ｊ灸気,注･･ヽ加い肋
４希膜ヵ丿拓けドｊｔＳ回訓zふ果T1 1 の　？｀，　勁涛ｋ傾域2゛酒　歪過埓性のrＭご
をt T1 らＴｔの･ご: ,^ >b Lれ１．長時萌の勁,炳理２･四専腰衣面７゛の鴎晶収い゛砲
＝リ，ろのrこあ511p ｚヽ･凹６ヵ･ヽぞぼ．し２　ごおヵヽヽヽ支４散iじiS礼めにゑ班も4恥
ざの轟屈特性が゛り｀ｔ７７ｔ４ね３とjSたらφ呑．
②の原因<7l c5 % y抑1こ７い７。tF料性４々．，Ｊりな･y雅１丿乃ｔ ｉ;<h V .
穿気甲z゛の邨か理４製作時･ニ７べＥ徊専J T"弓理めろ働１をｌｓをめ・印か




























３ｚと力1”ホ･りトプレス内試料r-Jf力｀あ‘^ th 2 II 2ツスｉツ
uz1を用い1ﾆ吻か‘し フーｔl言z トｔ ｔ｛い皿１yj､が｀スz､・、ソ タ
Ｓ可ｙ｀け゛あ乱曳隙r- P L 2 T暇々Ａツｏ⌒守谷




T1． 1ね L Ti 0)　7－ヶ･’ ･y
フがl＼ L 7　いＳ４むヽヽ･もり
ＰにzT薄賤ｔ町色(T) t '^ it;~-t|ら4心Ｊりニな・Ｆ・ｌ°２直゛り゛Fりフフ
の
　









?J・･/λ夕に～らか５Ｊう1＝･，ｎの1 ' r-j ^ t皿を用い２ｒびア１シャノし成
長ＪｔたＦＬＺＴ澪膜。吸収，ｌ約コ■7 eV iμ60 n･ﾀ,）以１　7"(? nぷ収係1ひＪ卵
常･＝り’！乙rjリ，Ｈｅ一峡し- rの蹄ｋぷ３．１ａ４（／うぶｅ幻２りＪ叩吸呑彦え
なく２もＪい こと射巾かｌ。 しカベ Fﾘ。£丿３ｔ=ＪヽｔＦ試料のＪう･ニスｉ ２．し
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ふ。叩り端,1正iiり＝･J町史７゛1 7J い刃ヽ■", 3 , /～，?. ? etrむヽりL / I-存在ＩＳそ
゛）
と思4つ･hl。恥，Ｔ;ｏＪ ２ヽリj， H ei7‾μｃ)，3， ２７ｅｙ‘て１り'‾，
2ヽユ7ﾀﾞあふぃ･J
iVう値が｀籾ｔ１４｀？いｌ．
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紅＆の令散特性･こ近い値をぶＬ２いｌ。ｊ右F。/s｀。のりヵ^ h , TUcKef･が｀報ｌ
しｚい３ p 2 T ( 6r/ii- ; ^ tラ£ツフヌといI 13"Itlじヽ2"f,ふ。E・/£･Jﾉｌ符
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似緑駄ヵづ予尽ゴ小ろEに一致し７い１．
タ.フ Ｊ と め
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づ゜‾了 臨性 (6. /∂）
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会体にh rz y 7均一ｔ･ 3>)5 ごとき
仮定゛て゛ろが｀，隋゛方法tりヒ較
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タ. b3 2? A
，屈折秀を基早･こり傾湊祉く分散特性を示≒μろこにいヽ｀？た。
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